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Sovint es diu, o fins i tot s’escriu, que la fortalesa de Sant Ferran deFigueres es va construir en tretze anys i que l’any 1766 ja es trobavaen estat de defensa. L’any 1766 estava quasi acabada la construcciódels elements pròpiament defensius: baluards, tenalles, revellins,
contraguàrdies, etc., però, no s’havia iniciat encara la construcció dels
diversos edificis exempts que ocupen l’interior de la fortalesa i que havien de
facilitar la vida de la guarnició. És a dir, si bé s’havien construït les muralles
i els locals que es troben sota els terraplens (casamates d’allotjament,
cavallerisses, magatzems de queviures i cisternes) faltaven, encara, les illes
destinades als habitatges dels comandaments, l’hospital, l’arsenal, l’església,
etc. Aquests edificis es varen construir al llarg de la resta del segle XVIII i els
primers anys del XIX, i encara no tots es van acabar; és el cas de l’església,
l’hospital i dos edificis d’habitatges de la part nord. Després de l’any 1808,
any en el qual es va iniciar la Guerra del Francès, ja no es van fer altres
inversions que les destinades a la conservació o reforma del que s’havia
construït abans.
Informes de l’època ens permeten seguir la situació de les obres. Són
d’interès dos d’aquests documents: l’un és de l’any 1773, vint anys després
d’iniciar-se les obres, i l’altre és del 1799, al final del segle i al cap de poc de
la Guerra Gran. Pel seu interès se’n fa un extracte tot seguit:
El primer és un document datat el 12 de novembre del 1773,(1) que, signat
per Miguel Llorens, expressa quina era la situació de les obres de la plaça de
Sant Ferran. En relació amb el recinte interior diu:
– A l’interior del baluard de Santa Bàrbara s’inicia un cavaller, els murs
exteriors del qual són a dotze peus d’altura sobre el pis de la plaça.
– Dels edificis destinats a pavellons d’oficials:
– S’han acabat els dos cossos que confroten amb la plaça d’armes per la
part sud.
– Els col·laterals de l’església tenen finalitzades les voltes superiors i són
enrasats als sens.
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1. Arxiu General Militar de Segòvia: Secció 3a, Divisió 3a, Lligall 51, Figueres, castillo de San
Fernando, 1773-1883.
– A l’altre cos, el de l’Estat Major [edifici de l’est], els murs són a
l’alçada de les primeres finestres.
– Els altres dos edificis de pavellons, que tanquen la plaça d’armes per la
part nord, es troben a l’alçada del sòcol.
– Els destinats a arsenal i a forn de pa, enrasats a les primeres finestres, i
l’hospital, al sòcol.
– L’església resta a l’alçada de la imposta i finalitzats els arcs del pòrtic.
El segon informe porta data del 23 de novembre de 1799(2) i és signat pel
comte de Sopeña. Segurament es tracta d’Antonio López Sopeña, aleshores
enginyer director del Principat de Catalunya. Es dóna una breu notícia de les
obres que resten per fer. En extracte diu:
- Falta per acabar el cavaller situat a l’interior del baluard de Santa
Bàrbara.
- A la tenalla de Sant Zenó falten concloure les cortaduras que tenen, als
extrems, cada una de les seves ales.
- Al camí cobert li falten la formació de 16 travessos.
- L’arsenal es troba amb les voltes a prova fetes i s’està terraplenant.
- L’hospital està molt endarrerit, els seus murs exteriors es troben a
l’alçada de la faixa que divideix els dos pisos.
- El sisè edifici de pavellons i el setè, destinat a l’Estat Major d’Artilleria,
es troben a dos peus sobre el pis interior de la plaça.
- Falta concloure l’església, que només té fets els tres arcs del seu pòrtic
i pel seu interior està enrasada  a l’alçada per rebre la imposta.
- Tots els edificis que s’han conclòs (el d’Estat Major, els laterals de
l’església, i els 1r, 2n, 3r, 4t i 5è de pavellons) es troben sense arrebossar
per la part exterior.
Encara que, com ja s’ha dit, no es va arribar a acabar, Sant Ferran és  un
esplèndid conjunt fortificat i un exemple poc usual de ciutat militar
emmurallada construïda al segle XVIII. És un dels fruits més brillants de
l’enginyeria militar espanyola on destaca el concepte unitari, tant en el fons
com en la forma. Amb paraules de l’arquitecte Rafael Vila, autor del Pla
director per la seva restauració, el principal concepte arquitectònic que
domina a la fortalesa és la modulació i seriació dels elements compositius. Els
diversos elements es combinen, s’alternen i s’ordenen en funció de les
diferents necessitats de cada part.(3) El concepte d’arquitectura modulada es va
imposar fèrriament, la qual cosa permetia i facilitava la resolució de tot el
projecte. Tots els enginyers que intervingueren en les obres, des del 1753 fins
al 1808 (55 anys), coneixien i utilitzaven un llenguatge prèviament definit.
Era el resultat d’una gran disciplina intel·lectual fruit de la sòlida formació
tècnica comuna que els enginyers rebien al seu pas per la Reial i Militar
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Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, o altres de similars, i de la seva
integració en un reduït i selecte grup patentat, les funcions del qual eren
minuciosament regulades.
El propòsit d’aquest treball és donar a conèixer els enginyers que van
contribuir, amb la seva ciència i el seu treball, a la construcció de l’important
obra que és Sant Ferran. No només va ser Pedro Martín Cermeño el que va
portar les obres, com habitualment es diu; el nombre d’enginyers que van
estar destinats a Figueres, ocupats en la construcció del castell, entre l’any
1753 i el 1808, va ser molt elevat. Segons s’ha pogut documentar aquest
nombre puja fins a 59 –probablement van ser més– quantitat molt
considerable si es té en compte que l’escalafó general del Cos d’Enginyers de
l’Exèrcit, des de la seva creació, el 1711, fins que es va establir la Acadèmia
d’Enginyers a Alcalá de Henares, el 1803, el formaren 796 persones.(4) En
l’annex 1, es presenta la relació dels enginyers que van treballar a la fortalesa
de Figueres ordenats alfabèticament, i en l’annex 2, s’han ordenat segons
l’escalafó abans esmentat.
Els enginyers que van passar per les obres de Sant Ferran eren rellevats
amb molta freqüència; la permanència, en general, era curta. El nombre dels
que hi havia en cada moment va ser molt variable, així com la jerarquia que
tenien dins del Cos. Les carreres professionals d’aquests enginyers també van
ser molt diferents, però totes van estar plenes de múltiples vicissituds. Seguint
les circumstàncies professionals i personals que concorren en aquestes
carreres es pot tenir una àmplia panoràmica de les condicions en les quals es
desenvolupava el treball i la vida privada dels enginyers. Aquest seguiment
pot permetre apropar-se més a aquestes persones que van passar una part de
la seva vida a casa nostra i fer-les més familiars, més pròpies. Qui eren aquells
homes? Com era la seva vida?
ELS ENGINYERS MILITARS
Les innovacions de l’art de la guerra durant el Renaixement van propiciar
l’aparició dels enginyers, al costat dels arquitectes, com a dissenyadors i
constructors d’edificis. Donades les característiques de la fortificació, a la
vegada arquitectura i defensa, l’arquitecte de fortaleses havia de tenir
experiència de la milícia i de la guerra i, també, coneixements científics de
matemàtiques. La fusió del soldat i l’arquitecte especialitzat en fortificacions
va donar origen a una nova professió: la d’enginyer, o enginyer militar,
–durant quasi tres segles va ser la mateixa cosa–.
Les guerres europees de l’edat moderna, amb nombroses accions d’atac
i defensa, van constituir un excel·lent camp d’experimentació per als
enginyers. L’enginyeria militar de la Corona espanyola va comptar, des del
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4. Memorial de Ingenieros. Año 1911. Revista mensual, pàg. 277 i següents, Madrid. Imprenta del
Memorial de Ingenieros del Ejército.
segle XVI, amb un gran desenvolupament. Súbdits italians i flamencs de la
monarquia havien constituït, en principi, el principal contingent, però aviat
s’hi van afegir enginyers espanyols que van treballar en tots els dominis
hispànics.
Per molts anys els enginyers es van formar en la pràctica de l’ofici d’una
manera molt irregular i, fins a cert punt, autodidàcticament. A mesura que
passà el temps i augmentà la complexitat de la tècnica i la tàctica, es va fer
necessari comptar amb centres on s’impartissin els ensenyaments dirigits a
proporcionar els coneixements teòrics adients. L’Acadèmia de Matemàtiques
de Brussel·les, als Països Baixos espanyols, va ser el centre més important
que va existir al segle XVII. Espanya va ser el primer estat modern on
s’organitzaren aquest tipus de centres en els quals s’elaborà un model que no
trigaria a ser seguit per altres països.
EL COS D’ENGINYERS
Al segle XVIII, es va produir, a Espanya, el naixement d’un exèrcit
permanent, al qual es van enquadrar, formant part d’un cos altament
especialitat, els enginyers. L’organització del Cos, l’any 1711, i la posterior
creació de la Reial i Militar Acadèmia de Barcelona, pocs anys després, va
permetre a la Corona disposar del grup de tècnics indispensable per atendre
la reparació, modernització i nova delineació de les fortificacions necessàries
per protegir les seves extenses possessions, però, també, per desenvolupar la
política de foment empresa per la nova dinastia.
Tres reials ordenances van regular l’estructura i l’activitat del Cos
d’Enginyers durant el període que cobreix aquest treball: ordenances dels anys
1718, 1768 i 1803. L’Ordenança de 1803 canviava notablement els traços que
havien caracteritzat el Cos durant el s. XVIII. La supressió de l’Acadèmia de
Matemàtiques de Barcelona, i la creació d’una de nova a Alcalá de Henares,
és un senyal clar dels canvis. Tot i així, als efectes d’aquest treball, s’ha
d’indicar que només un dels enginyers que s’esmentaran, Joaquín Alfonso de
Viadó, procedeix de l’Acadèmia d’Enginyers de Alcalá.
L’Ordenança de l’any 1718 encomanava al Cos d’Enginyers,
explícitament, competències que desbordaven àmpliament les que
tradicionalment havien tingut, fins aleshores, els enginyers; competències
decisives en la política de foment i ordenació del territori. Per això,
participaren i dirigiren la construcció de camins, canals, ponts, ports, obres de
regadiu, projectes d’urbanització i nombrosos edificis civils i religiosos.
Cinquanta anys més tard, en l’Ordenança del 1768, van desaparèixer
completament les al·lusions a les obres civils. A partir de mitjan segle XVIII,
van anar apareixent noves corporacions tècniques a les quals s’encomanaren
funcions que fins llavors havien de ser realitzades pels enginyers militars. Tot
i així, la desvinculació respecte a les obres civils no devia ser brusca, sinó
gradual, i els enginyers van seguir, pràcticament fins al final del segle,
entenent en la política d’ordenació del territori.
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Les ordenances, a més d’assenyalar les comeses generals del Cos,
fixaven la seva planta, l’estructura, el funcionament intern i els formalismes
amb què s’havien de proposar, determinar i executar les obres. La planta del
Cos va anar augmentant amb el pas del temps; l’any 1723 era de 84 enginyers,
el 1740 el formaven 140, i a partir del 1765 van ser-ne 150. Amb aquestes
plantilles es cobrien les necessitats de la Península, illes properes i nord
d’Àfrica. Per a Amèrica i altres territoris d’ultramar es comptava amb una
plantilla supletòria que s’aproximava al cinquanta per cent de l’anterior.
El Cos d’Enginyers estava estructurat jeràrquicament, i els diferents
nivells d’enginyers estaven assimilats a un rang militar de la Infanteria. Al cap
del Cos se situava l’enginyer general dels Exèrcits, Places i Fronteres, al qual
corresponia el rang militar de general. El segon nivell l’ocupaven els
enginyers directors, assimilats a brigadier. El següent nivell era el d’enginyer
en cap, assimilat a coronel. A continuació els enginyers en segona, assimilats
a tinent coronel. Per sota d’aquests, els enginyers ordinaris, assimilats a
capità. Les dues últimes figures de l’estructura van rebre tres denominacions
al llarg del segle XVIII; en l’Ordenança de 1768 es fan servir les
denominacions d’enginyer extraordinari, assimilat a tinent, i d’ajudant
d’enginyer, assimilat a alferes o sotstinent; però, anteriorment, algunes
vegades, només va existir el nivell d’extraordinari (1720-1740), i en altres
l’ajudant d’enginyer va rebre el nom de enginyer delineant (1740-1768).
L’assimilació al grau militar no sempre era automàtica; a vegades s’endarreria
o s’avançava. Va existir, a més, la figura de l’enginyer voluntari, que actuava
com a ajudant, però no formava part del Cos. L’Ordenança del 1803 deixa la
terminologia tradicional que van tenir els diferents nivells durant el
segle XVIII per utilitzar només la militar emprada a la Infanteria i la resta de
cossos de l’exèrcit.
Per accedir al Cos d’Enginyers era necessari superar un examen. Per
presentar-se a aquesta prova calia la prèvia adquisició dels coneixements
bàsics que requeria la funció a desenvolupar i, a més, pertànyer a l’exèrcit. Els
coneixements bàsics s’impartien a les acadèmies de matemàtiques. La
principal era la de Barcelona. Les places que es convocaven per a l’ingrés eren
les corresponents a les vacants de la plantilla; el seu nombre era més reduït que
el d’alumnes que integraven els cursos de la Acadèmia, que rondava els 40 a
la de Barcelona. Per exemple: de la promoció de Félix de Azara només cinc
dels alumnes que havien acabat els cursos van sol·licitar l’ingrés al Cos.
L’examen el van realitzar l’octubre del 1767. Van aprovar-lo Félix de Azara,
Miguel de Ger, Antonio Samper i José Cardoso; el cinquè no va ser considerat
acceptable.(5) Els quatre esmentats van passar immediatament a prestar els seus
serveis a les obres de la plaça de Figueres com a enginyers delineants.
La segona condició per a l’accés al Cos determinava que estigués format,
principalment, per persones d’ascendència nobiliària o militar. Per ser alumne
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5. TORNER, Eusebio, El brigadier de la Armada e Ingeniero Militar D, Félix de Azara y Perera.
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de les acadèmies calia, deixant de banda comptades excepcions, ser cadet
d’algun regiment, i per ser cadet hi havia establertes unes determinades
condicions socials.
Encara que dins del Cos l’antiguitat tenia un pes important, també es
tenia en compte el mèrit personal i per això no és gens estrany  que alguns
individus progressessin més ràpidament que altres. El reduït nombre
d’enginyers directors, –10 a partir del 1740–, l’existència d’un únic enginyer
general i que no hi hagués una edat de jubilació, feia molt difícil arribar fins
a aquests nivells. Això no obstant, per donar satisfacció als enginyers més
distingits, quan havien arribat al nivell de director podien seguir ascendint, ja
fora del Cos, per l’escala d’Infanteria, a mariscal de camp, o fins i tot, a tinent
general. Van ser molt pocs els que arribaren fins a aquest últim grau, només
nou en tot el segle. Cinc d’aquests nou van tenir relació, un temps de la seva
vida, amb les obres del castell de Sant Ferran i són: Juan Martín Cermeño i el
seu fill Pedro, Juan Caballero, Carlos Francisco Cabrer Rodríguez, i Antonio
Samper; tots havien passat prèviament pel nivell d’enginyer director.
Els dos exemples següents són una mostra dels casos en què els
enginyers podien arribar a ocupar càrrecs no relacionats directament amb la
seva professió. L’enginyer Pedro Martín Paredes Cermeño, –més conegut
com Pedro Martín Cermeño–, que va dirigir les obres de Sant Ferran des de
l’any 1753 fins al 1762, al final de la seva carrera, després d’ocupar, amb
caràcter interí, al comandament del Cos (1773-1774), va ser nomenat capità
general del regne de Galícia. L’enginyer Carlos Masdeu, que va treballar a les
obres de la fortalesa de Figueres entre 1764 i 1766, quan era enginyer
delineant, trenta anys més tard, entre 1796 i 1800, va ocupar el càrrec de
governador de la mateixa plaça quan ja era mariscal de camp.  
EL TREBALL I LA VIDA PARTICULAR DELS ENGINYERS
La reduïda plantilla del cos d’enginyers, l’amplitud dels territoris de la
monarquia hispànica i el gran nombre d’obres que s’havien de realitzar, exigia
que aquells que abraçaven aquesta professió estiguessin sempre disposats a
anar al lloc on fossin necessaris en cada moment. La mobilitat, expressió més
visible d’aquesta disponibilitat, influïa de manera notable tant en les
condicions de treball com en la vida particular dels enginyers. En aquest
darrer aspecte cal afegir als desplaçaments unes condicions econòmiques
precàries i certes limitacions imposades al matrimoni.
La mobilitat dels enginyers era contínua des de l’ingrés al Cos. Encara
que, a vegades, per raó de la importància d’alguna obra alguns enginyers
estiguessin en un mateix lloc per un llarg temps, no era aquesta la situació
general. Per la seva importància calia distingir entre els desplaçaments dins
de la península o territoris pròxims i els que portaven fins a les possessions
d’Amèrica i la resta de territoris d’ultramar.
L’estada mitjana dels enginyers a la plaça de Sant Ferran es pot fixar en dos
anys. Només en sis casos va ser superior als sis. La majoria van estar destinats
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a Figueres una sola vegada i molt pocs van repetir; en aquest últim cas la
primera vegada era quan acabaven d’ingressar al cos, amb el nivell d’enginyer
delineant o ajudant d’enginyer, i la segona, quan ja havien adquirit nivells més
elevats. Només els enginyers Narciso Codina i Felipe de Paz van estar-hi
destinats en tres ocasions. Si es repassa la carrera de tots el enginyers que algun
cop van estar destinats a les obres de Sant Ferran es veu que tots van portar
obres en molts altres indrets, des de Galícia fins a Andalusia, o des de les illes
Balears fins les places del nord d’Àfrica; era la norma. Com a exemples:
– González de Villamar i Quirós, Alonso, abans d’arribar a Figueres
(1774) va estar a Ceuta, València, Sevilla, Còrdova, Tarragona i va
passar a Amèrica; després de Figueres va estar a Tortosa, Lleida i
Saragossa.
– Llobet, Manuel, va estar destinat a Barcelona, Cartagena, Menorca,
Figueres, Roses, el Rosselló, Girona, Aragó i Veneçuela, on va morir
presoner dels anglesos.
– Miguez, Feliciano, va estar a La Corunya, Baiona, Pontevedra, Tuy,
València, Figueres (1789), Girona, altra vegada a València, Granada i
Melilla.
El nombre d’enginyers que en algun moment de la seva vida van tenir
destinacions a Amèrica va ser important. En aquestes destinacions havien de
quedar-se, almenys, cinc anys; però, amb freqüència, aquest període
s’allargava molt més. També alguns dels enginyers que passaren per Sant
Ferran van estar a Amèrica. Segons les dades de les quals disposem van ser
els setze que tot seguit es relacionen:
- Arana, José. L’any 1778, quan era enginyer en 2a, va ser destinat a
Nueva España. L’any 1785 ja havia tornat.
– Azara, Félix de. L’any 1781, quan era enginyer en 2a, va ser destinat al
virregnat del Río de la Plata per estudiar la qüestió dels límits entre les
possessions espanyoles i portugueses. Va tornar l’any 1801.
– Belestá, Juan. L’any 1786, quan era enginyer extraordinari, va ser
destinat a Nueva España. No es coneix quan va tornar.
– Cabrer Rodríguez, Carlos. L’any 1792, quan era enginyer ordinari, va
ser destinat al Nuevo Reino de Granada. Va tornar l’any 1805.
– Cabrer Suñer, Carlos. L’any 1782, quan era enginyer en 2a, va ser
destinat al virregnat de Buenos Aires. No es coneix quan va tornar.
– Cañavate, Antonio. L’any 1780, quan era enginyer extraordinari, va ser
destinat al Perú. Possiblement va tornar l’any 1790.
– Cortes, Pedro. L’any 1778, quan era enginyer ordinari, es trobava a
Amèrica.
– González Villamar, Alfonso. L’any 1765, quan era enginyer en 2a, va
ser destinat a l’illa de Santo Domingo. Va tornar l’any 1772.
– Llobet, Manuel. L’any 1804, quan era enginyer en 2a, va ser destinat a
Veneçuela. Va ser fet presoner pels anglesos i morí a l’illa de Barbada
el 9 de gener del 1805.
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– Mascaró, Manuel. L’any 1777, quan era enginyer extraordinari, va ser
destinat a Nueva España. Va tornar l’any 1804.
– Merich, Juan Bautista. L’any 1778, quan era enginyer extraordinari, va
ser destinar al Perú. Va tornar l’any 1784.
– Pérez Brito, José. L’any 1780, quan era enginyer extraordinari, va ser
destinat al virregnat de Buenos Aires. L’any 1806 encara hi era.
– Rocha, Gerónimo de la. L’any 1777, quan era enginyer extraordinari,
va ser destinat a Nueva España. No es coneix quan va tornar. L’any
1794 es trobava a Lleida.
– Roncali, Juan Miguel. L’any 1765, quan era enginyer en 2a, va ser
destinat a Veneçuela. Va tornar l’any 1773.
– Sánchez Ochando, Alfonso. L’any 1774, quan era enginyer
extraordinari, va ser destinat a Nueva España, on va morir l’any 1802.
– Talledo, Vicente. L’any 1803, quan era enginyer ordinari, va ser
destinat al Nuevo Reino de Granada. L’any 1818 encara continuava allí.
Entre tots els que figuren en aquesta relació destaca com a geògraf i
naturalista Félix de Azara. Azara va aprofitar la seva llarga permanència a les
regions dels rius Paraná, Paraguai, Uruguai i Plata per investigar en
disciplines científiques tan variades com la geografia, la cartografia,
l’etnografia, la història, la zoologia i la botànica. Va publicar nombrosos i
valuosos llibres sobre aquestes matèries.   
A vegades, com es veurà més endavant, els enginyers eren separats del
seu lloc de treball per formar part d’un exèrcit d’operacions quan s’iniciava
una campanya.
El treball dels enginyers es trobava regulat per les ordenances del Cos.
Les circumstàncies abans apuntades com a causa dels continus desplaçaments
i el fet que les obres importants tinguessin, per la seva prolongació durant el
temps, més d’un responsable, exigia un nexe d’unió entre tots els tècnics que
hi participaven. La bona organització de les obres exigia un codi comú que
permetés que les accions de projectar, executar i controlar poguessin estar en
diferents mans. El document comprensible, al qual sempre es va recórrer, va
ser el plànol, expressió gràfica de la idea de l’enginyer. Els plànols es
completaven amb el pressupost i la memòria, en la qual s’expressaven els
detalls constructius i els materials a emprar.
Els sistemes de representació van arribar a una gran perfecció durant el
segle XVIII. Les obres es representaven gràficament per mitjà de les
delineacions: de la planta, dels seus perfils i del seu alçat o imatge frontal de
l’obra conclosa amb detalls de tots els seus elements. La quasi totalitat dels
dibuixos es representaven a escala. Aquestes representacions gràfiques no
només anaven dirigides a l’execució de l’obra, també tenien per objecte
l’aprovació del projecte per part del monarca i el posterior control de
l’administració; per aquestes raons se’n feien tres còpies. Era freqüent que
mentre es feia l’obra es fessin nous plànols per donar a conèixer l’estat en què
es trobaven els treballs. Aquesta abundància de documentació ha facilitat que
avui la puguem trobar, encara que estigui dispersa, malgrat el pas del temps i
les pèrdues i destruccions sofertes. A l’Institut d’Història i Cultura Militar
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(abans Servicio Histórico Militar), i altres arxius, hi ha un nombre
considerable de plànols i documents relatius a Sant Ferran i a la vila de
Figueres, traçats i redactats pels enginyers que van treballar aquí. 
A més del disseny de les fortificacions, els enginyers, en el seu treball
habitual, havien de fer, també, plànols de ciutats, de camins, d’obres
hidràuliques, edificis civils, religiosos i militars. Amb relació a Figueres, es
conserven diversos plànols destinats a l’ordenació urbanística de la vila
signats pels enginyers que treballaven a la fortalesa (Manuel Lemaur,
Feliciano Míguez, Felipe de Paz, etc.). Fins i tot, els projectes de la casa
Terradas, a la Rambla, i l’edifici de l’antic ajuntament s’atribueixen a Pedro
Martín Cermeño.
Com a exemple de la diversitat de treballs que feien n’apuntem a
continuació dos de molt particulars:
– L’any 1792 Agustín Bueno i Manuel Llobet, que eren a Figueres, van
ser comissionats perquè s’unissin a l’Expedició de la Acadèmia
Francesa que havia de mesurar l’arc de meridià des de París a
Barcelona.(6)
– L’any 1803, Ramón Plana va realitzar el mapa que manifestava la
divisió que es va fer del Corregimiento de Girona, per la qual tot el
territori comprès al nord del riu Fluvià va passar a formar el nou
Corregimiento de Figueres.(7)
Les obres havien de fer-se amb subjecció als projectes aprovats i no es
podien introduir modificacions sense autorització del rei; això originava llargs
tràmits. Tot i així era comú retocar aspectes de la traça general en avançar les
obres. L’execució de l’obra havia de ser portada per l’enginyer director de cada
demarcació, però quan això no era possible es posava al capdavant de les obres
un altre enginyer que prenia la direcció sota la supervisió d’aquell. En
l’Ordenança del 1768 van aparèixer ben definides les funcions del comandant
d’enginyers de plaça i d’altres subalterns com els encarregats del detall o del
treball del dia.(8) En l’annex 3, es presenta la relació dels enginyers que van
comandar les obres de Sant Ferran al llarg del període que s’està considerant.
Amb freqüència les relacions entre els enginyers i els governadors de les
places van ser tenses i difícils. Les desavinences i les queixes dels uns
respecte dels altres van motivar nombrosos informes. Hi ha constància de dos
casos que van ocórrer a Sant Ferran, encara que s’ha de pensar que no van ser
els únics. El primer va succeir el desembre del 1790: entre l’enginyer
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6. Comisión redactora: Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros. 1911. Vol. II, pàg. 23. Orden del
Conde de Lacy, de 26 de julio de 1792.
7. Cartoteca de l’Institut d’Història i Cultura Militar, Madrid. Núm. de Catàleg, 2467, A-3-48.
8. L’enginyer del detall d’una obra havia de formar les brigades i fixar el jornal que a cadascú li
corresponia; igualment s’ocupava del règim de l’obra i l’execució dels treballs perquè es fessin amb la
major economia. L’import dels materials, de les eines, i jornals meritats no podien ser pagats sense la
prèvia certificació de l’enginyer del detall. L’enginyer de treball, o de dia, tenia l’obligació d’assistir a les
obres a l’hora fixada, per ordenar al sobrestante major que, amb assistència de l’interventor, passés llista.
Una vegada fet això, havia de disposar que el mestre major fes la distribució del personal; a més havia
d’exercir una vigilància permanent de l’execució de l’obra. (Ordenança de l’any 1768).
Feliciano Miguez i el tinent coronel del Regiment de Cavalleria de l’Infante,
José Penlarca va sorgir un desacord sobre qui havia d’exercir el comandament
de la guarnició de la plaça de Figueres; el rei ho va resoldre a favor del segon
perquè era el més antic en el grau de tinent coronel, i Juan Caballero, que
aleshores era el director de Fortificacions, per evitar més disputes va enviar
l’enginyer a Girona. El segon cas es va produir el juny del 1798: l’enginyer
Tomás Buzunáriz i el governador interí de la plaça, Utino, van tenir una
disputa sobre els mètodes de mesura de les escarades, perquè els que emprava
el primer s’apartaven del costum.
En altres ocasions els conflictes podien ser amb les autoritats civils. El
novembre del 1776, el comte de Ricla, secretari de Guerra, va destinar
l’enginyer Alonso Gonzalez de Villamar a Ceuta; però Silvestre Abarca,
director de Fortificacions, va recórrer aquesta destinació perquè sembla que
aquest trasllat havia estat motivat per les queixes sense fonament dels
regidors de la vila de Figueres. Un altre cas va ocórrer el juny del 1790: va
ser un enfrontament entre Feliciano Miguez i José Nadín i Guzmán,
subdelegat de Floridablanca a Catalunya per a les obres de camins i canals,
sobre la construcció d’una carretera pròxima a la plaça, perquè el seu traçat
perjudicava la defensa.
També els conflictes podien ser d’ordre intern, com el que va enfrontar
durant molt temps l’enginyer comandant de les obres de Sant Ferran i el
proveïdor, que s’explica en l’article del autor: “La construcció de la plaça
forta de Sant Ferran a Figueres”, publicat en els Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, 36 (2003), pàg. 265-295.
Durant tot el segle XVIII els enginyers, com la resta dels funcionaris, van
patir una situació econòmica precària, ja que la Reial Hisenda va
experimentar greus dificultats per fer efectiu el pagament dels sous d’una
manera regular. En el cas dels enginyers aquesta situació empitjorava per les
despeses suplementàries a les quals estaven obligats pels desplaçaments
continus. A més els enginyers havien d’adquirir pel seu compte els materials
bàsics per fer el seu treball. Van ser habituals les reclamacions dels afectats,
que amb freqüència contreien deutes i es veien obligats a demanar préstecs.
La dèbil economia dels enginyers es veu reflectida al llarg de tota la seva vida.
Coneixem, per exemple que Manuel Llobet va sol·licitar, el 1796, que li
restituïssin 600 rals de billó que havia posat de la seva butxaca per fer un
reconeixement de la costa de Girona; o que Juan de Santa Cruz va sol·licitar,
el 1771, permís per traslladar-se a Barcelona per saldar uns deutes; o que a
Fermín Sicre se li va comminar, el mateix any, que pagués el que devia pel
lloguer de la casa a Tortosa.
La vida familiar també quedava condicionada per la mobilitat i la
situació econòmica; aquestes dues circumstàncies havien justificat que, ja des
del segle XVII, els militars tinguessin prohibit contraure matrimoni sense una
prèvia autorització del rei. Casar-se sense llicència suposava, per als oficials,
la pèrdua de les seves funcions. A partir de l’any 1750, el càstig es va fer
extensiu als caps dels cossos que toleressin els matrimonis sense autorització.
En aquestes normes es consideraven, no solament els possibles del militar,
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sinó també, la qualitat i el dot de la futura esposa, a fi que la família pogués
viure decorosament de l’aportació econòmica de la muller si faltava el marit.
Aquestes normes portaven que els matrimonis es celebressin a edats força
avançades i que, a vegades fossin de conveniència.
L’enginyer Manuel Llobet es va casar als 37 anys, a Figueres, on es
trobava destinat, amb Maria Francesca Sans i Oliva, de 24 anys d’edat, filla
del notari Buenaventura Sans i Escofet. El 1802, li va ser concedida a Manuel
Lemaur de la Murere llicència per casar-se quan tenia uns 40 anys. Pedro
Martín Cermeño no es va casar fins a l’any 1781, quan tenia l’edat de 60 anys
i ja era tinent general i comandant general del Regne de Galícia; ho va fer amb
María del Carmen Cisneros Castro Ulloa, filla dels comtes de Gimonde, que
tenia 24 anys d’edat.
Malgrat la duresa d’aquestes normes que limitaven el matrimoni, alguns
oficials es casaven sense la corresponent autorització. D’entre els que van
passar per Figueres coneixem dos casos: Juan de Santa Cruz i Fermín Sicre.
Tots dos, que s’havien casat sense llicència, van ser indultats, l’any 1766, de
la sanció que els havia estat imposada.
Les limitacions establertes per al matrimoni i la mobilitat exigida per la
funció implicaven poca estabilitat en el territori i poca vinculació social. Això
comportava d’una part dificultats per a l’establiment de la vida familiar i de
l’altra afavoria l’endogàmia entre les famílies dels militars perquè aquest era
l’àmbit social més freqüentat. Encara que en un nombre no gaire elevat, es
troben dins del Cos d’Enginyers alguns grups de individus que pertanyen a
una mateixa família. Considerant només aquells enginyers que van passar per
Sant Ferran trobem algun representant d’aquests grups així:
– Juan Martín Cermeño i el seu fill Pedro.
– Carlos Cabrer Suñer i el seu fill Carlos Francisco Cabrer Rodríguez.
– Manuel Lemaur de la Murere: era fill de l’enginyer Carlos Lemaur i
tenia tres germans també enginyers, Carlos, Félix i Francisco.
– Manuel Llobet: era fill de Francisco Llobet i tenia un germà també
enginyer, Rafael.
– Fermín i Jorge Sicre i Bejar: eren germans i fills del també enginyer
Jaime Sicre.
– Antonio Saliquet era fill de l’enginyer Carlos Saliquet.
– Els enginyers Juan Caballero i Juan de Santa Cruz, tots dos eren fills de
militar.
ELS ENGINYERS I LES GUERRES
No es pot oblidar que els enginyers militars del s. XVIII també van
intervenir molt activament als camps de batalla, perquè la guerra de setges va
continuar tenint gran importància i els setges eren dirigits pels enginyers.
Precisament durant la Guerra de Successió es va crear el Cos. Durant aquest
segle es van produir diversos conflictes als quals van haver d’anar els
enginyers, deixant de banda els treballs ordinaris de construcció de fortaleses
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o de obres civils, per fer-se càrrec d’una “labor durísima y de elevado riesgo
que ocasionaría la muerte de casi treinta de ellos”.(9) Veurem com van afectar
aquests conflictes els enginyers que alguna vegada van treballar a Sant Ferran.
La primera acció de combat en la qual va participar un d’aquests
enginyers va ser al setge de Gibraltar de l’any 1727. Es tracta de Juan Martín
Cermeño, aleshores enginyer ordinari. Aquest mateix enginyer va actuar
diverses vegades en combats a la zona de Melilla entre 1725 i 1734.
Entre els anys 1741 i 1748, l’exèrcit espanyol actuà a les terres italianes,
dins del marc de la Guerra de Successió austríaca, (Segon Pacte de Família).
En aquelles campanyes va destacar el ja enginyer en cap Juan Martín
Cermeño, que va esser en diversos setges i va ser ferit en el de Coín. El 1744,
aquest enginyer va ser nomenat comandant general del enginyers de l’Exèrcit
d’Itàlia. En aquesta guerra van fer les seves primeres armes, com a enginyers
extraordinaris, Juan Caballero i Arigorri i Pedro Martín Cermeño; el primer
va  acabar la campanya amb la categoria d’enginyer ordinari.
L’any 1762, en el marc de la Guerra dels Set Anys (1756-1753), (Tercer
Pacte de Família), es produí la campanya de Portugal. En aquesta campanya
Pedro Martín Cermeño, que ja era enginyer director, va ocupar el càrrec de
cuartel maestre general i comandant dels Enginyers de l’Exèrcit d’Operacions.
També hi havia en aquest exèrcit l’enginyer en 2a González de Villamar, els
ordinaris Jorge Sicre i Bejar i Juan Miguel de Roncali, i l’extraordinari Fermín
Sicre i Bejar. Com a enginyer voluntari hi va haver Juan de Santa Cruz. També
va ésser-hi, com a sotstinent d’infanteria, Antonio Samper.
L’any 1775, es va organitzar una expedició de represàlia contra Alger per
contestar els atacs dels marroquins que havia sofert la plaça de Melilla l’any
1773. Per poder comptar amb els setze que calien es va haver de recórrer, fins
i tot, als professors de l’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. Entre
aquests es trobaven: l’enginyer ordinari Félix Arriete, l’enginyer delineant Félix
de Azara, que va ser ferit greument, i l’ajudant Tomás Buzunáriz.(10) També hi
havia, en aquesta expedició els enginyers ordinaris Juan Miguel de Roncali i
Jorge Sicre i el delineant Miguel Ger. Els dos últims van resultar ferits.
Des de l’any 1779 fins al 1783, es va dur a terme el setge més important
del segle: va ser el tercer i últim intent per recuperar Gibraltar. El primer
enginyer que va ocupar el càrrec de comandant general d’Enginyers de
l’Exèrcit encarregat del setge va ser Juan Caballero, enginyer director; encara
que el mateix any 1779 va ser nomenat director de la Branca d’Acadèmies i
de l’Acadèmia de Barcelona, va seguir al setge durant un temps. També van
assistir al setge els enginyers en cap Segismundo de Font i de Milans, Juan
Miguel de Roncali i Joaquín Villanueva i Pacheco. Aquest últim va morir en
el setge el 8 d’abril del 1782. Font, que acabava d’arribar a Figueres quan el
1779 va passar a Gibraltar, va tornar novament a aquesta plaça per dirigir les
obres el 1783. 
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9. CARRILLO DE ALBORNOZ, Juan, “Historia del Arma de Ingenieros. Siglos XVI al XIX”.
Memorial de Ingenieros, núm. 54, pàg. 100 juny, 1996, Madrid.
10. TORNER, Eusebio, Op. cit. (1892), pàg. 29-31.
L’any 1793 va començar la Guerra Gran i la primera part de la campanya
es va desenvolupar al Rosselló. Entre els nombrosos enginyers que formaven
part de l’Exèrcit d’Operacions, es trobaven: l’enginyer en cap José Arana, els
enginyers en 2a Félix Arriete i Antonio Samper, els enginyers ordinaris Tomás
Buzunáriz i Manuel Llobet, i els ajudants d’enginyer José Santa Cruz i José
Torras i Pellicer.(11)
José Arana era el comandant d’Enginyers de la plaça de Sant Ferran i,
l’any següent (1794), va jugar un paper important en la capitulació del castell
el dia 27 de novembre; per aquest motiu després va ser processat i comdemnat
a la privació de les seves funcions i l’expulsió de l’exèrcit, segons sentència
del 4 de gener del 1799.(12)
En iniciar-se aquesta darrera guerra l’Acadèmia de Matemàtiques de
Barcelona es va tancar i Félix Arriete, que n’era el director, va ser incorporat
a l’Exèrcit d’Operacions. Aquest enginyer va trobar la mort, el dia 2 de
desembre de 1794, a la voladura del pont de Esponellà, sobre el riu Fluvià.
LES ACADÈMIES I ELS PROFESSORS
La formació de tècnics requeria, a més de tenir uns centres docents
adients, disposar d’un professorat i d’uns manuals que comprenguessin les
disciplines a transmetre de la forma més sistemàtica i clara possible. Un dels
problemes de difícil solució radicava en aquesta última qüestió. Quan es va
posar en funcionament l’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, els textos
utilitzats al segle XVII havien quedat, en general, obsolets; calia iniciar la
redacció de nous tractats que recollissin els avanços que s’estaven produint en
les diverses branques de les matemàtiques. La responsabilitat de l’elaboració
d’aquests tractats corresponia al director de l’Acadèmia; els professors
dictaven els cursos preparats per ell, aclarien els dubtes i dirigien els treballs
pràctics. La part essencial de l’estudi dels alumnes es feia a partir dels apunts
que es prenien a classe.(13)
La plantilla del professorat de l’Acadèmia es reduïa, al principi, a quatre
enginyers (un director, dos ajudants i un professor de dibuix). Els
nomenaments dels professors es feien a proposta de l’enginyer director del
Principat, que era l’inspector de l’Acadèmia. Segons una ordenança de 1739,
s’havien d’escollir per a professors “sujetos proporcionados para este fin,
atendiendo con especial cuidado sean todos virtuosos, de buena indole,
afables con sus subordinados; y finalmente adornados de todas las partes que
puedan hacerles respetables”.(14) Més tard l’Acadèmia va passar a proveir-se
ella mateixa dels professors a partir dels seus alumnes.
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A partir de l’any 1774, data en la qual es va produir l’escissió del Cos
d’Enginyers en tres branques, amb la consegüent creació de la branca
d’Acadèmies, amb un petit augment de professorat, en el quadre de professors
de l’Acadèmia es troben alguns dels enginyers que treballaven, o ho havien
fet, a la fortalesa de Figueres. Van ser directors de l’Acadèmia: Juan
Caballero, des de l’any 1779 fins al 1784, i Félix Arriete, des del 1790 fins al
1793. Entre els professors es troben: Félix Arriete, des del 1774 fins al 1789;
Agustín Bueno, des del 1790 fins al 1793; Tomás Buzunáriz, des del 1774 fins
al 1775 i des del 1790 fins al 1793; Carlos Cabrer Rodríguez, des del 1790
fins al 1793; Manuel Rodríguez Fito, des del 1796 fins al 1802; i Antonio
Saliquet, des del 1784 fins al 1790 i des del 1791 fins al 1793.
L’enginyer Agustín Bueno va ser novament nomenat professor en
restablir-se l’Acadèmia l’any 1794, però va quedar retingut a Figueres, fins
als últims mesos del 1799, per atendre les obres, per ordre del comandant
general d’Enginyers, José Urrutia. També, durant aquests anys va haver
d’actuar, fins i tot absentant-se de la plaça, com a defensor d’algun dels
processats en la causa que es va seguir per la rendició de la plaça de Figueres
al francesos, el novembre del 1794;  i, posteriorment, en la que es va seguir
per la capitulació de Menorca, enfront dels anglesos, el novembre del 1798.
A més de l’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, que era el gran
centre de formació, se’n van fundar altres de més modestes, com ara
l’Acadèmia d’Oran i la de Ceuta, la primera l’any 1732 i la segona l’any
1739. A l’Acadèmia d’Oran va ser-ne director, des del 1776 fins al 1778,
Agustín Bueno i va ser-ne professor Manuel Mascaró des del 1774 fins al
1777. A l’Acadèmia de Ceuta, va ser-ne professor Ramón Anguiano, des del
1774 fins al 1778. Aquestes acadèmies es van tancar l’any 1789 i van ser
traslladades el 1790 a Cadis i Zamora. A la Acadèmia de Zamora, va ocupar
el càrrec de director, des del 1802 fins al 1805, Agustín Bueno; i va ser-ne
professor, els anys 1790 i 1791, Antonio Saliquet.
L’any 1803, es van adoptar mesures importants per a l’ensenyament
militar en general i per al dels enginyers en particular. Aquest any es va crear
la nova Acadèmia d’Enginyers a Alcalá de Henares i l’Acadèmia de Zamora
va quedar com un centre general per a tots els cossos de l’exèrcit. Aquestes
reformes van suposar la desaparició de les acadèmies de Barcelona i Cadis.
Com a director de l’Acadèmia de Zamora va continuar Agustín Bueno. El
1803 es va nomenar cap d’estudis de l’Acadèmia d’Alcalá Carlos Cabrer
Rodríguez.
L’ENGINYER PEDRO MARTÍN PAREDES CERMEÑO
Com ja s’ha dit abans, els enginyers que van treballar a la fortalesa de
Sant Ferran només van estar a Figueres una petita part de la seva carrera
professional. En els paràgrafs anteriors, s’han recollit notícies sobre les
vicissituds d’alguns d’aquests enginyers que van més enllà dels seus anys
d’estada a Sant Ferran. Però, encara que els successos que s’han assenyalat
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tenen una particular rellevància (campanyes, serveis a Amèrica, graus
obtinguts, etc.), amb tot no fan una semblança completa d’aquestes persones.
Emprendre una biografia completa de tots els enginyers que s’han
esmentat en aquest article seria una tasca difícil, perquè, tot i que existeixen
prou dades als arxius, especialment al General de Simancas o al de la Corona
d’Aragó, no són suficients, en molts casos, per fer-ho de manera satisfactòria.
Per altra banda, fer aquestes semblances excediria del propòsit d’aquest
treball. No obstant això, a continuació s’inclourà una breu biografia de
l’enginyer que va dirigir les obres durant els primers anys, anys en què es va
materialitzar sobre el terreny l’ambiciosa traça de la fortalesa, anys en què el
volum i el ritme dels treballs i el nombre d’operaris va ser major,  anys en què
els veïns de Figueres van veure amb admiració –o potser amb recança–, com
canviava la fisonomia de la propera muntanya dels Caputxins.
Pedro Martín Paredes Cermeño, més conegut habitualment pels
cognoms Martín Cermeño, igual que el seu pare, el qual va ser un enginyer
molt distingit, i va ocupar el comandament del cos d’Enginyers des de l’any
1749 fins al 1756, amb caràcter interí, i des del 1766 fins al 1773, en
propietat. En els documents de l’època, el cognom d’aquests enginyers es
troba escrit, de manera indistinta, Cermeño o Zermeño; però, tant el pare com
el fill utilitzen la segona forma en la signatura que figura al peu del plànols i
altres documents que han arribat fins als nostres dies. 
Pedro va néixer a Melilla el 26 de març de l’any 1722, “hijo legítimo de
don Juan Martín Cermeño, ayudante de ingeniero, natural de Ciudad
Rodrigo, y de doña Antonia Paredes, natural de la ciudad de Málaga, y
vecinos de esta”, i va ser batejat a l’Església Parroquial de “Nuestra Señora
de la Concepción”, el primer dia del mes d’abril del 1722, amb els noms de
Pedro Teodosio.(15)
Va entrar a servir en l’exèrcit com a cadet d’una de les companyies de
Melilla, on va prendre part en algunes accions contra el marroquins. Va
estudiar a la Reial i Militar Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. Acabats
els estudis, va passar en qualitat de cadet del regiment de Mallorca, a l’exèrcit
de Savoia, al qual es trobava quan va entrar al Piemont, pel coll d’Anyel.
Va tornar a Espanya per realitzar l’examen d’ingrés al Cos d’Enginyers,
i va ser nomenat enginyer extraordinari el 18 d’abril del 1744, amb el grau
d’alferes. Va ser destinat a les ordres de l’enginyer general marquès de
Pozoblanco per assistir-lo en diverses comissions i, un cop finalitzades, va
tornar a Itàlia. Per Reial Ordre del 3 d’octubre del 1745 el van destinar a
l’exèrcit de S.A. l’Infant don Felipe, fins a la conclusió de la guerra l’any
1748. El dia 1 de maig del 1744, li van concedir el grau de tinent, el 2 de
novembre del 1745, va ser nomenat enginyer ordinari, i el 3 de febrer del
1746, li van concedir el grau de capità.
En tornar d’Itàlia, va estar treballant a la carretera de Madrid a Castella
la Nova, port de Guadarrama. Per Reial Ordre del dia 17 de novembre del
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1749, va passar al principat de Catalunya. Amb data d’11 de juliol del 1750,
el comandant general interí del cos, Juan Martín Cermeño, va proposar un pla
general d’ascensos i Pedro Martín Cermeño va ascendir a enginyer en segona
el 25 d’agost. A continuació va acompanyar l’enginyer general en la visita i
projectes de les fronteres d’Aragó i Catalunya.
El 21 de març de 1753, va ser nomenat enginyer en cap i ascendit a tinent
coronel. El mes de setembre d’aquest mateix any es troba al capdavant de les
obres de la plaça forta de Sant Ferran de Figueres, que s’havien iniciat el dia
4. El mes de març del 1756, a proposta de l’enginyer general, acceptada per
Reial Ordre del dia 23, va ser nomenat enginyer director. En una “Relación
de destinos” corresponent a principi del 1757, apareix com a enginyer
director de Catalunya, destinat a Barcelona, situació en la qual va continuar
fins al 1762.
Des d’aquest càrrec, va continuar al capdavant de les obres de Sant
Ferran, però també en va portar moltes altres. D’aquests anys va deixar
signats diversos plànols d’obres civils i militars en les quals va intervenir. A
més de les obres de Sant Ferran, va projectar l’església de Sant Miquel del
Port, del barri de la Barceloneta, un baluard nou entre la porta de l’Àngel i el
carrer Tallers, la caserna de Marina i un magatzem de pólvora, tots a
Barcelona; va ser l’encarregat d’aixecar els plànols del nou camí que s’havia
de construir entre Barcelona i Lleida, i se li atribueix el projecte del pont de
Molins de Rei. L’any 1762, va fer l’alta inspecció del Col·legi de Cirurgia de
Barcelona.(16)
L’any 1762, va participar en la Guerra de Portugal. Va tenir el càrrec de
cuartel maestre general i comandant dels enginyers d’aquell exèrcit, i va
dirigir el setge d’Almeida. El dia 5 d’octubre d’aquest any va ser nomenat
brigadier d’Infanteria. Va redactar el Diario de las operaciones del Ejército
del rey en la guerra de Portugal del año 1762.
L’any 1763 va passar a Cadis, i va deixar la direcció de Catalunya; allí va
realitzar les obres de la casa de la Duana. L’any 1764 va tornar a Barcelona,
i el 1765 va ser enviat en comissió a Cartagena. Aquest any va informar
positivament sobre la conservació de Melilla, Alhucemas i el penyal de la
Gomera. El 30 d’abril del 1766 va signar la memòria i els plànols del seu
projecte de fortificació de la plaça, badia i costa de Cartagena. També
d’aquests anys és el projecte per a la Seu Nova de Lleida.
L’agost del 1768, l’Acadèmia de Sant Ferran el va nomenar “individuo de
honor y mérito en Arquitectura”. En aquell temps ja era cavaller de l’Orde
d’Alcàntara i administrador de la comenda de Villafamés, de l’Orde de Montesa.
L’any 1770, l’1 d’abril, va ser nomenat mariscal de camp i, l’octubre
d’aquest mateix any, va passar a Mallorca com a segon cap general de l’illa.
El maig del 1771, va tornar a Catalunya on es va encarregar de la direcció de
les obres del nou camí de Barcelona a Lleida. El 1772 va fer un projecte
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d’urbanització per a la nova població de Roses que, separada de la Ciutadella,
s’havia d’aixecar a l’est de la riera de Ginjolers.
El 1773, a la mort del seu pare, va ser nomenat comandant general interí
del cos d’Enginyers, fins que l’any 1774 el cos es va dividir en tres branques.
Llavors, va ser nomenat comandant general, amb caràcter interí, del Regne de
Galícia i president de la Reial Audiència. Entre 1774 i 1778, va realitzar
diversos projectes de fortificacions i edificis civils i militars a La Corunya. El
1778 va ser nomenat capità general del mateix Regne, càrrec en el qual hi va
estar sis anys, fins al 1784. D’aquesta etapa va deixar una memòria
descriptiva de La Corunya, el seu port i l’estat de defensa; un projecte del
front de terra, rectificant aspectes d’un altre d’anterior, i proposta de noves
casernes i hospital militar de la plaça. També va construir les cases de Paredes
i l’edifici del Consolat.
L’any 1781, Pedro Martín Cermeño, que havia romàs solter fins llavors,
va obtenir llicència reial per contraure matrimoni amb Maria del Carme
Cisneros Castro Ulloa, filla dels comtes de Gimonde, de 24 anys d’edat.(17)
Una dècada mes tard, el 23 de maig del 1792, Cermeño va morir quan
comptava 70 anys.
Es considera que aquest enginyer va ser un arquitecte protoneoclàssic;
encara que la seva formació pot considerar-se barroca, posteriorment es va
inclinar vers models més racionalitzats i formalment més purs que
constituiran les primeres manifestacions de l’estil neoclàssic.(18) En el projecte
de la església de la fortalesa de Sant Ferran és on es pot apreciar millor el seu
gust pel barroc. Per contra, la influència del pas de Cermeño per Galícia, amb
edificis com les cases de Paredes, donaren a La Corunya la seva peculiar
fisonomia neoclàssica.
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COGNOMS I NOM OBSERVACIONS
01 Anguiano, Ramón de
02 Arana, José de
03   Arriete, Félix Natural d’Oran. Mort a Esponellà, en 
voladura  pont sobre el Fluvià. (02.12.1794)
04 Azara y Perera, Félix Natural de Barbuñales, Osca.
05 Belestá, Juan
06 Bueno Ortiz, Agustín Natural d’Alburquerque
07 Buzunáriz, Tomás
08 Caballero y Arigorri, Juan Natural de Longon (Itàlia)
09 Cabrer y Rodríguez, Carlos Francisco. Natural de Madrid
10 Cabrer Suñer, Carlos Natural de Barcelona
11 Cantó, Agustín
12 Cañavate, Antonio
13 Cardoso, José Natural de Tortosa
14 Codina, Narciso
15 Cortes, Pedro
16 Doria, Agustín Natural de Gènova
17 Folgueras, Ramón
18 Font y de Milans, Segismundo de
19 Garrido, Nicolás
20 Ger, Miguel Domingo
21 Gonzalez de Villamar y Quirós, Alonso Natural de Pedraza, Segòvia
22 Lemaur de la Murere, Manuel
23 López Mercader, Fernando
24 Llobet, Manuel Natural de La Corunya. Va morir a l’illa
Barbada (09-01-1805) presoner dels anglesos
25 Martín Cermeño, Juan Natural de Ciudad Rodrigo
26 Martín Paredes Cermeño, Pedro Natural de Melilla
ANNEX 1
RELACIÓ DELS ENGINYERS MILITARS QUE VAN PASSAR PER LA
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27 Martinez y Orosa, José
28 Mascaró, Manuel Agustín
29 Masdeu, Carlos Natural d’Oran
30 Merich, Juan Bautista
31 Míguez, Feliciano
32 Minali, Guillermo
33 Moreno, Manuel
34 Ordovás, Pablo
35 Paz, Felipe de Natural de Terrassa
36 Pérez Brito, José
37 Plana, Ramón
38 Reynaud, Manuel Bartolomé
39 Rocha, Gerónimo de la
40 Rodríguez Fito, Manuel
41 Roncali y Destefais, Juan Miguel de Natural de Cadis
42 Ruiz, Eusebio Antonio
43 Ruiz Cermeño, José
44 Saliquet, Antonio Natural de Barcelona
45 Saliquet y Negrete, Juan Natural de Barcelona
46 Sampere, Antonio Natural d’Alcoi
47 Sanchez Ochando, Alfonso Natural de Múrcia
48 Santa Cruz, José de
49 Santa Cruz, Juan de Natural de Girona
50 Sedeño, Tomás
51 Sicre y Béjar, Fermín Natural de Pamplona
52 Sicre y Béjar, Jorge Natural de Barcelona
53 Torras y Pellicer, José
54 Vázquez, Narciso
55 Viadó, Joaquín Alfonso de
56 Villalonga, Ramón
57 Villanueva y Pacheco, Joaquín Va morir al setge de Gibraltar  (08.04.1782)
58 Zaydín y Adamet, Julián
59 Zebollino, Bernardo
COGNOMS I NOM OBSERVACIONS
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ANNEX 2
RELACIO DELS ENGINYERS MILITARS QUE VAN PASSAR PER LA
FORTALESA DE SANT FERRAN DE FIGUERES ENTRE 1753 I 1808,
ORDENATS PER LA DATA D’INGRÉS EN EL COS, AMB EXPRESSIÓ DEL
PERÍODE EN QUÈ HI VAN ESTAR I EL GRAU QUE TENIEN
113 Martín Cermeño, Juan (1) 21.04.1719 1752.-Autor Comand. 
del Projecte General    
265 Vázquez, Narciso 01.10.1735 1756-1765 E. en 2a
301 Caballero y Arigorri, Juan 00.05.1743 1762-1764 E. en cap
306 Martín P. Cermeño, Pedro 18.04.1744 1753-1762 E. en cap i
E, direcct.
327 Gonzalez  de Villamar, Alfonso 00.08.1746 1774-1778 E. en cap
351  Font y de Milans, Segismundo 30.01.1750 1779-1779 E. en cap
1783-1784 E. en cap
353 Cabrer Suñer, Carlos 30.01.1750 1766-1774 E. en 2a
372 Sicre y Béjar, Jorge 23.08.1752 1765-1766 E. en 2a
1779-1781 E. en 2a
384 Roncali  Destefanis, Juan Miguel 07.07.1753 1774-1778 E. en 2a
390 Ruiz Cermeño, José 07.08.1753 1766-? E. ordinar.
405 Sicre y Béjar, Fermín 21.10. 1755 1755-1760 E. delinea.
409 Arana, José de 00.00.1755 1792-1794 E. en cap
412 Moreno, Manuel 17.10.1756 1764-? E. extraor.
432 Sánchez Ochando, Alonso 16.02.1762 1762-? E. delinea.
445 Míguez, Feliciano 25.03.1762 1789-1791 E. en 2a
453 Arriete, Félix 00.02.1762 1764-1774 E. del/ ext 
1794 E. en cap
s/n Cortés, Pedro (2) 09.03.1762 1762-1768 E. delinea.
467 Cantó, Agustín 00.08.1763 1763-? E. extraor
584 Santa Cruz, Juan de (3) 10.07.1763 1783 E. ordina
471 Masdeu, Carlos 05.10.1763 1764-1766 E. delinea
606 Anguiano, Ramón de (3) 20.08.1764 1787-1788 E. ordina
508 Doria, Agustín 00.00,1765 1765-1768 E. delinea
523 Azara y Perera, Félix de 03.11.1767 1767-1768 E. delinea
524  Ger, Miguel Domingo 03.11.1767 1767-1768 E. delinea
525 Samper, Antonio 03.11.1767 1767-1768 E. delinea 
1789-1792 E. en 2a
526 Cardoso, José 03.11.1767 1767-1768 E. delinea
532 López Mercader, Fernando 04.11.1768 1768-1773 E. delinea
546 Reynaud, Manuel Bartolomé 00.00.1768 1768-1770 Ajud. E.
535 Mascaró, Manuel Agustín 00.00.1769 1769-1771 Ajud. E.
544 Sedeño, Tomás 14.08.1770 1770-1771 Ajud. E.
545 Saliquet, Antonio 14.08.1770 1770-1771 Ajud. E.
547 Villalonga, Ramón 07.01.1771 1771-? Ajud. E.
548 Buzunáriz, Tomás 10.06.1771 1771-1772 Ajud. E. 
1796-1798 E. en 2a
549 Cañavate, Antonio 10.06.1771 1771-1772 Ajud. E.
1777-1778
NÚM. COGNOMS I NOM DATA PERÍODE GRAUESC. INGRÉS
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552 Paz, Felipe de 10.06.1771 1771-1772 Ajud. E.
1774-1775 Ajud,  E.
1803-1804 Cor.
553 Zaydín y Adamet, Julián 10.06.1771 1771-? Ajud. E.
554 Zebollino. Bernardo 04.09.1771 1772-1774 Ajud. E.
555 Rocha, Gerónimo de la 23.09.1771 1772-1774 Ajud. E.
1776-1777
558 Pérez Brito, José 23.05.1772 1772-1778 Ajud. E. 
559 Villanueva y Pacheco, Joaquín 23.05.1772 1772-1774 Ajud. E.
561 Bueno Ortiz, Agustín 30.09.1773 1774-1775 Ajud. E.
1795-1799 E. en 2a
562 Llobet, Manuel 30.09.1773 1788-1791 E. ordinar.
579 Merich, Juan Bautista 06.01.1776 1784-1787 E. ordinar.
583 Belestá, Juan 06.01.1776 1777-1779 Ajud. E.
1784
597 Codina, Narciso 04.11.1776 1777-1779 Ajud. E.
1798-1800 E. ordinar.
1803- Tt. Cor.
607 Cabrer y Rodríguez, Carlos Fco. 29.07.1778 1778-1784 Ajud. E.
612 Saliquet y Negrete, Juan 29.07.1778 1784-1788 E. extraor
632 Lemaur de la Murere, Manuel 25.07.1781 1803- ? Tt. Cor.
1805-1807
653 Martinez y Orosa, José 28.12.1783 1784 Ajud. E.
682 Ordovás, Pablo 00.02.1787 1787-1792 Ajud. E.
683 Minali, Guillermo 00.02.1787 1788 Ajud. E.
1795-1798 E. extraor
1807 Tt. Cor.
689 Santa Cruz, José de 00.02.1788 1788 Ajud. E.
1798 E. Extraor.
707 Torras y Pellicer, José 00.01.1791 1802 Tt. Cor.
709 Folgueras, Ramón 00.07.1791 1798-1800 E. extraor
1802 E. ordinar
725 Ruiz, Eusebio Antonio de 22.05.1793 1798-1801 Ajud. E.
1804 Cap.
727 Garrido, Nicolas 22.05.1793 1795 - 1797 Ajud. E.
734 Plana, Ramón 10.07.1794 1798 – 1802 E. extraor
749 Rodríguez Fito, Manuel 26.06.1796 1796 - 1801 Ajud. E.
9 Viadó, Joaquín Alfonso (4) 17.02.1803 1804 Tt.                       
NÚM. COGNOMS I NOM DATA PERÍODE GRAUESC. INGRÉS
1. Encara que no va estar a les obres, com que és l’autor del projecte, ha semblat que havia de
encapçalar la relació.
2. No figura en l’escalafó del cos que es va formar l’any 1911.
3. En l’escalafó del cos que es va formar el 1911; no figura en el lloc que li correspondria segons la
data d’ingrés.
4. Aquest enginyer forma part de la primera promoció de la Acadèmia d’Enginyers d’Alcalá de
Henares, amb la qual s’inicia un nuo escalafó.
L’escalafó que es va publicar l’any 1911, es va formar amb dades contingudes en els documents de
l’Arxiu de Simancas extrets per la Comissió que va dirigir el brigadier José Aparicio y Garcia;” pero no
puede tenerse la seguridad de que sea completa ni absolutamente exacta”. Per a la col·locació ordenada es
van tenir presents les dates d’ingrés en el cos; però, com de molts s’ignoraven es van col·locar per la data
més antiga; com que aquesta sempre és posterior a aquella “es evidente que les correspondería en rigor
estar colocados antes”. Dades aportades posteriorment han permès ajustar l’escalafó. 
ANNEX 3
RELACIÓ DELS COMANDANTS D’ENGINYERS DE LA PLAÇA DE SANT
FERRAN DE FIGUERES DES DE L’ANY 1753 FINS AL 1808.
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1753-1756 Martín P. Cermeño, Pedro E. en cap
1756-1762 Martín P. Cermeño, Pedro E. director Traslladat a Portugal
1762-1764 Caballero Arigorri, Juan E. en cap Traslladat a Cadis
1765-1766 Sicre y Béjar, Jorge E. en 2a Traslladat a Madrid
1766-1774 Cabrer y Suñer, Carlos E, en 2a Traslladat a Oran
1774-1778 González de Villamar, Alons E. en cap Traslladat a Tortosa
1779 Font y Milans,Segismundo E. en cap Al setge de Gibraltar
1779-1781 Sicre  y Béjar, Carlos E. en 2a Traslladat a Girona
1782 Santa Cruz, Juan E. ordinar Al setge de Gibraltar
1783-1784 Font y Milans, Segismundo E. en cap Passa a Sant Sebastià 
1784-1787 Merich, Juan E. extraor Amb caràcter interí 
1787-1788 Anguiano, Ramón E. ordinar Traslladat a Girona
1788-1789 Llobet, Manuel E. ordinar Amb caràcter interí
1789-1790 Míguez, Feliciano E. en 2a Traslladat a Girona
1790 Llobet, Manuel E. ordinar Amb caràcter interí
1790-1792 Sampere, Antonio E. en cap Destinat a Lima
1792-1794 Arana, José de E. en cap És processat per la
capitulació de Figueres
1795-1796 Bueno Ortiz, Agustín E. en cap Defensor processats
per pèrdua Figueres
1796-1798 Buzunáriz, Tomás E.  en 2a Amb caràcter interí
1798-1799 Bueno Ortiz, Agustín E. en cap Defensor processats
per pèrdua Menorca
1799-1800 Codina, Narciso E. en 2a Amb caràcter interí
1801-1803 Plana, Ramón E. extraor Amb caràcter interí
1803-1804 Paz, Felipe de Coronel Passa a subinspector 
Fortificacions Principat 
1804 Codina, Narciso Tt. Cor. Traslladat a Aragó 
1805-1807 Lemaur de la Murere, Manu Tt. Cor. Permís per malaltia 
1807 Minali, Guillermo Major Brg. Amb caràcter interí
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